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A.4. Tabel ASCI 
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a. Analisis aspek imperceptibility dengan mengukur nilai MOS 
Tabel 4. 1 Hasil Penilaian Mean Opinion Score (MOS) 
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No. Genre Nama Berkas Audio Stego Nilai 
MOS 
1 Selow Ed Sheeran – Perfect [Encoded] 4 
2 Middle The greates Showman – The Greates Show 
[Encoded].mp3 
4 
3 Upbeat The Sigit  - Black Amplifier[Encoded].mp3 4 
 
Pengujian dilakukan terhadap 5 orang tester menggunakan penilaian subjektif 
Mean Opinion Score (MOS). Tester diminta untuk mendengarkan 3 tipe musik, satu 
berkas MP3 yang belum disisipi pesan dan satu berkas MP3 yang sudah disisipi 
pesan. Setelah mendengarkan lagu tersebut tester diminta untuk memberikan 
penilaian dengan rentang 4 poin. Poin 4 diberikan jika kedua MP3 yang diuji tidak 
terasa perbedaan apapun, poin 3 jika terasa berbeda tetapi tidak mengganggu, nilai 
2 jika sedikit mengganggu, poin 1 jika sangat mengganggu. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa MP3 stego yang dihasilkan memiliki tingkat imperceptibility 
yang sangat baik. Pada 3 tipe musik yaitu selow, middle, upbeat. 
  
 
 
 
 
 
